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Why　1　Ilove　’1’he　Stars．
perlla1．s　tlierピis　not　fLII　E㎎lis11．freal｛i．、1ヨ・［1．il　i　in　all　tlle“・or1‘l　wllo　has
】’ot！earlled　the　wo！’（ls，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・‘Twinkle，七wink：e，王iしtle　star，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　How工wo1．ider　What　you　ar6，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Up　above　tlle　world　so　hig11，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Like　a　diamond　ilユthe　skyノ，
A．；fしcllild　I　remember　looking　with　awe　ancl　wondel・at　tlle　I．’eautifi．11　stars，
ft　king　the　namef．of　S’irius　or　Orion　or　t！1e　pleiadeg，，an　l　wondering　how　far
away　frotu　us　they　were　and　how　1助ge　tl］ey　were　and　what　k6pt　them　fro皿
falling．　When　I　was　nine　years　o！d　there　ap1｝ea℃d　a　wonderfIil　comθt，　and
one　mQrn1n軍Iwas　waked　at　fuur　oeloel〈to　see　i七．　It　was玉ndeed　a，　wonderfn1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コsight，　ettLe＝iding　from　the　horizvn　half・way　across　the　e乱s亡erll　skア．　Not　Tolユ9
1．tfter　tl）5s　l　was　g三・ren・・child’s　b・uk　on　ash1・nomアcalled“Sun，　M・・戸帳
S｛ε三rs，，，wllich　I　thought　the　ln　r」　st　intore就ing　l）oQk工had　ever　1・ead．　TIle
P三ctllre’40f　七lle　s1μユ　w三ガl　its　Gorona　a’ul　sunr●spots，　tlle　pitted　surface　of　the
mo〕11，　the　rings　a1〕d　9・　ε・tel工ites　of　the　various　p1anets　were　a　Gon就ant　clelight・
！thin＝こmy　higllest　ambition　a七that　time　was　to　be　tlle　proud　owncr　of　a
telcFcore　tllflt　would　show　tlle　stars　as　theア　apPeared　in　mア　book．
　　　　　　　　It　was　llot　t翠I　many　ye・lrs　Ia，t・r．tha七　I　real工y　had　a　telesGope　of　nlly
・wn，　and　the　d・eam・・f　…ychildh・・己we・e　fulfille　d・1・・n　see　f・・tl・er　r・w，
and　l　kn・w　a　lit七le　m・re　ab・ut七hc　stars　tllan　l　did　；　but　the　sarne　awe　and
wonder　f童11s　my　heai’t，鋤d　I　love　them　more　than　ever．
　　　　　　I　believe　that　the　studア　of　tlle　stars　ha・s　a　real　influenGe　on　the　nlind
・・dGh・…t・r・lf・ur　mind…e・c・upi・d　wit正・th・ught・・f　the　Leau｛，y
and　sul・エimi｛y・f　t正ユe　heavens　ab・ve　1・9・，surely　we　will　be　liftc・d　aLove　the
peも｛・アrneaηnes’s，　the　se工fig・　liness　and　the　Ftrile　of　tlie　world　ftbont　1／・9，，　We
］ead　in　ihe　I）sユIJIIs　th，xt　，，The　heavens　tleclarc・　tlle　glory　of　God，　all，．l　tlle
fi1・maロ・ent　slieweth　His　handiwork・”Tlie　st晦・f　the　stars　p・in鵠us　t・も11・
（｝od　who　made　them，　an．d　leads　us　to　rever’ence　alld　wor醒hip．
　　　　　　In七hθcon9・　te71ation　of　Aηdrolueda　th6re　is　a　nebula　easily　、．isiL）1e　to
ille　ユ1aked　eye　oll　a　clear　n圭9h七・Throug11　1ny　ガree－inch　teleq，　cope　it　le（）1｛ε；Iike
a］1　0val　gPot・］By　taking　a　photograpll　て，f　tllis　nebula　through　a　Iarge　refし
ectin9　｛e工escope　iも　has　been　found　tha七　it　i（｛made　l1P　of　I80’oco　starsT，　eaell
o±tlieni　perhaps　as　large　at　our　own　sun、　・and　as　fa1’9，　eparated　froln　oT！e　al．・一
｛｝tller　as　【）ur　sun　and　tlle　other　stars・「Tlieymaア　liave　p了anetg　circling　about
thein　an　l　iiviDg　beingg　ill　tllese　planets．　In　that　one　tiny　bエurred　stsr　tllere
ig，　a　wllule　universe．　Wha七must　we　not‘11ユnk　of　the　God　wllo　made　aT・d　rules
the　臼［ars？
　　Thヒre　is　a　beautiful　pas：age　frQm　Tllomas　Mqore　that　I　wallt　to　qr．ete：
　　　　　　　　　　　　“G・，wing　thアfiighもfr・m　9，・tar　t・s七ar，
　　　　　　　　恥om　wo田to】111ninous　world　as　f山r
　　　　　　　　　　　　As　the　ulliverse　spreads’　its　flaming　wall：
　　　　　　　　「r・ake　all　the　pleA，　sures・♪f　all　the　sphere9，
　　　　　　　　And　multip工y　each　t　hrough　endless　yearg．
　　　　　　　　　　　　One　口linute　of　heaven　is　woT±・1．1　thf　Tn　a11．，，
110ve　the　stars　beoause　tLey　relnirld　me　that　tllere画re　glories　and　joアs　be｝一一
・ncl　this．w・rld　which　we　may　s・me　day　lエ・pe　t・enjoy・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H．W．　Myαs．
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